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尼日利亚大学生汉语学习需求调查研究——以纳姆迪•阿齐克韦大
学孔子学院汉语学习者为例 
摘要 
近年来中非合作的增加激起了非洲人对中国语言文化的兴趣，从而促进了非洲大陆汉
语教学的发展。多年来，尼日利亚汉语教学已经取得了许多里程碑式的成果，但是，仍然
需要面对一些挑战。2008 年建立的纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院见证了汉语学习者数量
的快速增长，但汉语教学的一些瓶颈仍然存在。本研究以需求分析理论为研究基础，通过
问卷调查来分析纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院学生所面临的主要问题。数据是通过半结
构式问卷调查和采访收集得到的，并采用 Google 统计分析工具用于分析已有数据。此外，
该研究还分析了可能影响学生学习的其他方面，如理想的上课时间、每班期望的学生人数
等。 
调查结果表明，学生学习汉语的动机各有不同；最重要的动机是找工作。此外调查还
发现，学生对口语和听力技能的要求高于语法、阅读、写作和词汇能力。通过调查分析，
本人建议学校和教师应定期对学习者进行需求分析，并根据学习者的需求来更新调整课程
设置。 
 
关键词：纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院；需求分析；汉语学习者 
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Abstract 
The increase in China-Africa cooperation in recent years have spiked the interest of Africans 
in Chinese language and culture which has in turn led to the growth of Chinese language 
teaching on the African continent.  Already, numerous milestones have been achieved over the 
years with respect to Chinese language teaching; yet, there remain challenges that still need to be 
overcome. The Confucius institute at the Nnamdi Azikiwe University which was setup in 2008 
has witnessed a rapid growth, but some bottlenecks to Chinese language teaching persist. This 
study hopes to identify the major problems faced by students at the Nnamdi Azikiwe University 
Confucius Institute through questionnaire analysis, using the theories of needs analysis as the 
backbone of the study. Data was gathered through the use of semi-structured questionnaire and 
interviews. Google statistical analytic tool was employed for the analysis of the obtained data. 
The study also looked into other areas that might affect the students learning, like ideal class 
time, desired number of students per class, etc.  
The research findings revealed that students have different motivation for learning of 
Chinese language; the top motivations included using Chinese language skill as a gateway to 
better job opportunities, and obtaining the internationally recognized HSK and HSKK 
certificates. The research found that the students’ speaking and listening skills were also at the 
higher level than their grammar, reading, writing, and vocabulary skills. The study recommended 
that teachers and schools should conduct a needs analysis regularly and to update the curriculum 
with such insightful needs. 
  
Key words: the Confucius institute at the Nnamdi Azikiwe University；needs analysis； Chinese 
learners 
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第一章引言 
第一节选题的背景和意义 
 
一、选题背景和选题意义 
 
随着中国的综合国力不断增强，其文化传播事业也如火如荼。近年来,世界各地掀起
了一波又一波的“汉语热”。孔子学院是中国为传播中国文化和汉语而在海外设立的官方
机构,它正以令人惊讶的速度在全球设立和发展。根据国家汉办网站有关信息，自 2004 年
6月 15 日(于乌兹别克斯坦塔什干)设立了首家孔子学院至 2016 年年底，世界各地已有 140
个国家和地区设立了孔子学院共计 512 所，孔子课堂 1073 家。其中，在亚洲 32 国(地区)
有 103 所，而与中国相隔万里的非洲 29 国已设有 42 所孔子学院。各大孔子学院建立以来
都取得了突出的成绩,但是在设立与快速发展过程中不免存在一些问题。拿笔者的祖国尼
日利亚来说,尼日利亚的汉语教学自 20 世纪后期就已悄然兴起。随着尼日利亚政治体制的
改变、经济文化的复苏和尼中两国关系的长久稳定发展，学习中文对于尼日利亚人来说变
得越来越重要，汉语教学在尼日利亚获得了很高的地位。 
本研究的目标是揭示纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院汉语言学习者的学习需求。纳姆
迪·阿齐克韦大学成立于 2008 年 3 月，是尼日利亚当地大学。其在中国国内的对口合作
院校为厦门大学。该校的孔子学院成立后，学校已将原研究生院的办公、教学场所腾出，
作为孔子学院的办公、教学场所。纳姆迪·阿齐克韦大学成立孔子学院的成立以来，已培
养汉语人才近万人，有力推动了当地经济、文化的发展。纳姆迪·阿齐克韦大学的汉语教
学虽然刚刚起步，但已呈现出蓬勃生机，当地学生学习汉语非常刻苦，并且对汉语和中国
文化充满浓厚的兴趣。学校领导非常重视该校的汉语教学活动，一方面努力创造条件，改
善办学环境；一方面积极筹划进一步扩大汉语教学的规模。 
纳姆迪·阿齐克韦大学以纳姆迪·阿齐克韦教授——尼日利亚乃至整个非洲高等教
育历史上的关键人物——命名。纳姆迪·阿齐克韦大学以其学术水平闻名，在尼日利亚顶
尖大学中排名靠前。该校位于尼日利亚东南部的沃卡镇，与东部地区各大主要城市之间交
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通便利，这种地理区位优势使之更受欢迎。学术水平和地理优势是该校被选为孔子学院两
大因素。 
近来年，纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院发展迅速，知名度在当地大幅提高。2014 年
6 月 27 日，厦门大学校长朱崇实、南方基地党总支书记苏子惺和国际处副处长余宏波一行
三人到达尼日利亚，考察共建孔子学院并召开该孔院第四届理事大会，与阿齐克韦大学校
长及相关人员探讨如何共同促进孔子学院的发展及两校进一步的合作。中国驻尼日利亚严
向东参赞充分肯定了纳姆迪阿齐克韦大学孔子学院近些年在促进推广中华文化和汉语教
学方面所取得的突出成绩。2016 年 6 月 28 日，纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院“尼日利
亚中华文化研究中心”正式揭牌，将有效助推中国语言文化的迅速传播。 
学习需求的定性需要一种系统的方法。这种系统方法叫做需求分析。York (1982)将
需求分析定义为“社会需求的优先化定序”（Reviere, 1996曾引用）。Richards (2001) 
认为，需求分析的研究通常有几大不同的目的，包括：收集关于学习者当前面临的某个具
体问题的信息；探究有关方面对于学习者为某个具体角色需要而学习语言技能（如导游）
的观点与看法；确定指定群体的人认为重要的方向调整；以及辨别学习者现有的能力和需
要掌握的能力这两大概念之间的差别。 
本研究致力于探究纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院的汉语言学习者的需求，并努力通
过对调研数据的分析得出学院整体教学方面的改进建议。 
分辨学生现有的能力和学生希望获得的能力是本研究的另一个关注点。Smith (1989)
提出“需求烈度”的概念。也就是说，各种需求之间的重要性是不一致的。Smith (1989)
的观点是需求烈度或需求的重要度是对需求进行优先定序的主要标准。有一些需求是非常
有必要的，也就意味着它们是非常重要的。某种技能的“重要度”的概念也意味着需求的
必要性。 
对于从学生群体中收集的数据，若体现出对现有课程设计需要改进的需求，本文将对
此提出相应的建议。本人也希望能提出改进汉语言课程的有效建议，为汉语言项目在尼日
利亚的顺利推广做出贡献。 
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三、问题陈述 
 
纳姆迪•阿齐克韦大学孔子学院使用的是国家汉办官方推荐的教科书“Great Wall 
Chinese”。该教科书广泛用于全球多家孔子学院，但显然，不同国家的学生对语言的需
求是不一样的。这种需求的差异性不单单体现在教材上，还包括教学风格和教学人员。 
Munby（1978）曾指出，了解学生的语言需求是设计语言课程的前提条件。纳姆迪•阿齐克
韦大学孔子学院在设计汉语课程时，并没有考虑到纳姆迪•阿齐克韦大学孔子学院学生的
汉语需求、态度和兴趣。先前的研究表明，兴趣和态度对促进第二语言或外语的学习有积
极的影响（Ellis，1997; McDonough，1983）。学生选择汉语课程的原因各种各样，但是
孔子学院使用的教科书却没有考虑到学生选课背后的这些原因。此外，这些教材也没有考
虑到学生汉语学习原因的具体需要，以及对目前实际情况的分析。课程文本内容、词汇和
各种技能都不是基于对学生需求的定性分析而得出的。 
此外，孔子学院所采用的教学方法和媒介也没有任何研究作为基础支持，因此，尚不
清楚孔子学院目前所采用的方法是否有效，是千篇一律还是恰恰相反。社会、经济、文化、
政治等诸多因素在塑造特定地区学生的学习习惯或该地区采取的教学风格等方面有很大
的影响。因此，简单地采用不符合特定学习者使用的教学方法可能不会产生预期的结果。 
第二语言习得（SLA）已从广泛的语言学教学法转为更加强调学习者身份，以促进第二
语言习得过程。换句话说，它已经从单纯的认知转变为更加重视语言发言者价值观的社会
文化范式。了解学习者的双重身份有助于教育工作者通过了解学习者参与学习过程的方式
来促进二语习得： 
不同于认知学家旨在了解语言学习的生理过程，以社会文化为导向的SLA研究人员认为，
从根本上来说，语言学习对于学习者而言是一个社会过程。（Alsagoff，2012，第106页） 
该研究希望通过调查及其分析所获得的数据，为上述问题提供可能的解决方案。 
 
四、研究划界和限制 
 
本研究旨在根据学生的个人需要、测试来确定其语言需求、学习过程和学习汉语的动
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机。 该研究还调查了学生对该院教学人员所采用教学方法的看法。通过分析学生的真实
反馈、问卷调查结果来了解学习者的需求。因教师和汉语学院的管理层不是该研究的主要
对象，所以没有对他们进行调查。 
虽然该研究尝试采用定性和定量数据收集工具从学生身上进行分析， 但仍然存在一些
问题。这些问题及不足之处还需其他研究者再次进行验证。可能需要对所有相关群体（如
学生、教师、管理团队等）进行一个更完整的研究，才能对学生需求状况有一个全面了解。
此外，这项研究只选取了全国两大学院中的一所孔子学院。 这也可能会降低研究的外部
效度。 
 
六、研究对象界定 
 
此次调查的研究对象为纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院汉语水平的 1 至 5 级的学生，
其中大部分是该大学各个院系的学生，还有一些是获得孔子学院奖学金、录取到厦门大学
的新生。此次研究对象选取这部分新录取学生的目的是为了获得更为精准和全面的调研结
果，以支持本文形成更有意义的结论。 
 
第二节  相关汉语教学需求的研究概述 
 
孔子学院是中国在海外设立的旨在传播汉语以及中国文化的官方机构,。近几年来，
各地形成了既有共性又具个性的孔子学院。与之相隔万里的非洲29国共设立42所孔子学院，
取得了令人瞩目的成绩。这些辉煌成就的取得理应归功于广大汉学教学专家，同时，它也
和千万个有志于汉语学习的留学生的孜孜不倦的追求分不开。 
 
一、术语定义 
 
对于在研究中起关键作用的术语的阐述具有重大意义。为了不引起歧义和错误认知，
有必要对一些术语进行定义。 
需求：需求是学习者当前的语言能力和目标语言能力之间的差距。 
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需求分析：需求分析是为了对项目改进、组织改进和资源配置进行优先定序和决策而采取
的一系列系统的步骤。它是一个对相关需求进行记录的系统过程（Reviere, 1996）。 
态度：Thurstone将态度定义为“对心理对象的积极作用或消极作用的强度。心理对象是
就积极作用或消极作用上可被人们区分的任意符号、人、语句、口号或想法”
（Thurstone,1946 ，Robert Gable, 1986）。 
 
二、需求分析在中国以外的研究 
 
外语教学领域对需求分析理论的重视可以追溯到上世纪七十年代。最初，需求分析理
论基本上只适用于 ESP（ESP 是指特殊用途英语），但是这些理论的广泛应用开始受到更多
学者的赞赏，这个概念也随着时间的推移而逐渐改变，其应用范围也随之扩大，开始流行
于通用英语教学领域。 
最早提出外语教学中的需求分析模式的是 Ritchterich，他提出的需求分析模式强调
了外语对将来的外语学习者的重要作用，即为适应不同的语言环境以便做出相应的交际需
求的系列范畴。他提出了很多内容，这些内容已被 ESP / LSP 中采用，作为确定教学内容
和目标的方法。客观来说，对于“外语需求分析”概念的提出，早就在二十世纪初期被 West, 
M 明确提出。他认为，所谓的“外语需求分析”，主要就是以对外语学习者在外语目标环境
中对外语的使用情况的了解及如何最快速最有效地掌握外语的情况为目标。 
二十世纪末外语需求分析取得的巨大进步在二语习得领域有很大的应用，同时期出现
了一大批外语需求学家。其中 Munby（1978）和 Hutchinson,T.（1987）都是典型的且有
代表性的人物。在应用语言学界的需求论述最有深刻意义的是 Munby，他的论述独到且严
谨。“交际需求分析器”作为他所提出的外语需求分析穷尽模式的核心，该模式的目标是
更好的对学习者在学习目标，预期水平，母语，学习习惯等方面进行了解。将外语需求分
析理论首次应用于专门用途英语教学的是 Hutchinson,T.（1987），他所研究的外语需求是
在学习和目标两个需求层次。自此，外语需求分析在各个领域快速发展起来，不乏被应用
的商务英语和护理英语等专门用途的英语教学领域。 
外语需求分析的另一主张者 Michael Long (2005)，仍然认为任何语言课程的设计必
须完全基于需求分析。他的主张是，在社会领域、职业领域、学术领域等都应该涉及到语
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言需求分析，继而进行研究。 
上面提到的都是在国外领域需求分析的主要研究情况，国外的这些需求分析研究大都
是重点研究了需求分析模式，有些研究成果对之后的相关层面的研究做出了很大贡献，同
时，对需求分析实证研究的发展更有着很大的参考作用。 
阿尔及利亚哈德哈克巴特纳大学（Hadj Lackhdar Batna）的 Ounis（2005）表示，学
生们迫切需要一门根据其语言需求设计的语言课程。 根据调查结果，Ounis 建议从业人
员从课程的角度出发，对阿尔及利亚的ESP教学提供紧急培训。 同样，Poon（1985）也表
明，大多数商业学校的学生将ESP列为对自己职业生涯有用的课程，并且认为良好的阅读
和写作将是他们工作中最常用的技能。 
Sari（2003）也进行了一项研究，以评估古尔哈尼军事医学院的英语教学计划，并提
出了基于监察模型的新方案。 该研究还表明，学生并不喜欢教科书上的课程内容。同理，
Basterkmen（1996）指出，研究结果还表明了学生与教师之间对读书的相对重要性有不同
看法。 基于上述前提，教师认为阅读和听力几乎是同等重要的技能，而学生认为听力比
其他技能更重要。Basturkmen 证实，除了口语，很少有学生说任何技能领域的不足之处。 
相比之下，60％的教师认为学生技能不足。 
Hull（2007）已经明确地对全世界在特定用途英语教学中所完成的各种文献进行了全
面审查。这位学者强调了以学习者为中心的课程在 ESP 中的重要性。Hullani（1995）通
过 Hull 的研究发现，非母语者的发音对护士的态度具有至关重要的作用。她发现发音不
好的医生在评估中会被否定；而发音良好的医生会被护士认为是“好医生”。Williams（2006）
在 Hull 的研究中也发现，应该强调沟通和词汇学习策略。Albano，Cancade-Pragnell 和
MacGarry（1998）也曾引用 Hull 的研究，根据医学院毕业生对英语水平的关注进行了需
求分析。他们发现 ESP 的教学目标没有得到充分的定义，这意味着大学没有制定明确的学
习目标，也没有制定任何标准来确定学生的学习进度。大学也没有具体的最低技能标准。
同样地，澳大利亚的 Hayes 和 Farnill（1993）也在 Hull 的研究中指出，英语语言熟练能
力对学生有很大影响。 
以上讨论的研究结果表明，学习第二语言的学生有不同的需求和看法。因为这些差异，
针对学生进行需求分析，满足以学生为中心的要求，现在被认为是设计课程、大纲和科目
的前提条件（Sari，2003; Hull，2007）。 这些是世界各地的一些研究工作。中国需求分
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析的发展如何？ 以下小节总结了在中国不同时期，需求分析的客观实际情况。 
 
三、需求分析在中国的发展 
 
中国的外语需求分析理论研究兴起于二十世纪八十年代末九十年代初期。需求理论分
析由国外传入后，引起了国内研究人员的重视，在外语界掀了一阵风波。国内的研究人员
经过不断的努力和借鉴，学习国外的先进经验，改善了国内外语教学模式，在多个领域取
得了一定的成绩，例如英语在教学领域的大纲设计，课程设置，教材编写，试题编制等。 
1. 关于英语第二语言教学与需求分析的相关研究成果 
余卫华（2002）提出了在外语教学过程中应用需求分析的方法，以引发积极的变化，
并提出了在分析外语学习者需求的过程中须忽略的一些问题。他还研究了一些分析方法，
特别是使用定性和定量方法来收集数据的方法。 
赵梓岑（2006）对研究生英语课程课程进行了需求分析研究，得出以下结论： 
1）学院使用的教材无法帮助学生达到学习需要； 2）教师使用的教学方法不健全，导致
效度低下； 3）对学生某些重要的语言技能方面的培养没有给予足够的重视；4）课程评
估的效度较低。钟先藇（2005）对本科英语经济学生进行了需求分析调查，主要研究目标
是他们的动机、态度、实际英语水平与预期水平之间的差距、以及学生对课程的评价。他
的研究表明，学生对课程设计表现出极大的满意度。管春林（2005）在一篇文章中指出需
求分析在经贸英语课程设置中的重要意义，他认为使用的教材太基础，教学方法不够好，
教科书不是专门为学生设计，教学目标没有明确定义。 因此，他强调了需求分析对于提
高第二语言学习效度的重要性。1 
2. 对外汉语教学中的需求分析 
倪传斌; 王志刚; 王际平; 姜孟（2004）对外国留学生在华学习进行了需求分析调查，
他通过在广州、北京、上海等的各大高校发出大量调查问卷，调查内容涵盖对语言的态度、
语言学习的目的、语言目标学习的场景、语言学习的需求等方面，在学生与教师，学生与
用人单位、以及学校与用人单位之间，从三个不同的角度进行全面调查，比较准确有力地
将外来留学生学习汉语的需求情况进行了分析。倪传斌的研究主要是以国外留学生关于语
言学习需求为重点内容，利用问卷调查的研究方法，得出更有力的结论:国外留学生的具
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体需求，即他们在学习汉语的过程中，无论是在学制方面、如何获得最佳的汉语学习途径、
如何有据分班方面还是在教学活动等方面，凡是在教学过程中所涉及的需求，都有一定的
成果。1陈冰冰（2009）对吉尔吉斯斯坦一家国立的民族大学孔子学院 1-5 级学生进行了需
求分析研究，同样采用调查问卷形式，所用的《汉语需求分析调查问卷》（国外版—俄文）
是国家汉办 2007 年所用的，同时参考 Michael Long 的需求分析理论，把问卷中关于汉语
学习的 64 项内容和相关使用任务与社会、职业、学术等相结合，通过这三个领域的渗透
和研究，最终得出了该国立民族大学孔子学院的初、中、高三级学生在学习汉语和使用汉
语方面的需求状况，再通过对这些现状进行了解和分析，又得出了该国该学院学生学习汉
语和使用汉语方面需求的总体概况。而后以此为基础，又提出了多个有借鉴意义的建议。 
上述为至今为止国内的汉语需求分析研究现状，可以看出目前国内对需求分析的研究
主要以需求分析的实际应用为主，探讨的问题包括怎样将需求分析应用到教学方面来促进
发展，怎样利用需求分析的成果来进行教学方面的设计、实施、评估等多个方面。 
 
四、尼日尼亚的汉语教学研究  
 
SUNNY IFEANYI ODINYE （2013）在《尼日利亚中文教学研究》一文中对尼日利亚的汉
语教学通过定量与定性研究方式，发现尼日利亚汉语教学的问题如下：缺乏足够的政府金
融支持、师资力量不够、尼日利亚和中国的外交关系下降、尼日利亚北部的安全问题，并
提出了解决这些问题的建议。2 
上述研究涵盖内容具体丰富，涉及到孔子学院的许多方面，包括管理、教师福利、学
生学习等，但不足的是研究并未无有关当前汉语言学生的困难的分析。本人希望通过此次
调研，从学生的角度出发详细分析当前纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院的汉语言学生所面
对的问题，以对 SUNNY IFEANYI ODINYE （2013）等相关调研的成果做出有益补充。 
鉴于尼日利亚的汉语学习还处于初级阶段，尼日利亚汉语学习的研究领域非常小。因
                                                        
 
 
2SUNNY IFEANYI ODINYE （2013）在《尼日利亚中文教学研究》（知网.《厦门大学》, 2013） 
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